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Alasan dilakukannya penelitian ini adalah Inspektorat Kabupaten Ngawi/ 
Inspektorat dalam melaksanakan audit pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi 
masih terdapat kelemahan-kelemahan yang ada dalam pelaporan hasil audit dan 
menghadapi kendala-kendala terhadap 4 komponen, yaitu persiapan audit, pelaksanaan 
audit, pelaporan hasil audit maupun dalam pemantauan tindak lanjut hasil audit. 
Penelitian yang dilakukan ini bertujuan menganalisis pelaporan hasil audit yang sedang 
berjalan dan menyusun kelengkapan pedoman audit secara detail untuk kasus audit 
konstruksi terhadap 4 komponen tersebut dan menyusun prosedur standar terhadap 4 
komponen tersebut berdasarkan pedoman audit pengadaan barang/jasa pemerintah. 
Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan menganalisis laporan 
hasil pemeriksaan fisik pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Ngawi dan mengaudit kontrak pelaksanaan serta 
audit lapangan. Hasil penelitian ini adalah a.menyimpulkan kelemahan-kelemahan pada 
sistem audit yang sedang berjalan, yaitu : masih terdapat kendala-kendala dalam 
mendapatkan informasi umum tentang kegiatan tersebut dan belum meminta semua 
dokumen yang berhubungan dengan kegiatan penyediaan fisik prasarana penyuluhan 
pertanian, masih terdapat kendala-kendala dalam menuangkan temuan-temuan di 
lapangan karena belum dibekali dengan program kerja audit, cara penulisan temuan ke 
dalam kertas kerja audit, dan belum ada pembahasan hasil audit, isi pelaporan hasil 
pemeriksaan fisik pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, 
dan Kehutanan Kabupaten Ngawi : belum memberikan informasi yang jelas kepada 
auditan tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa, belum menyajikan hasil penilaian 
kondisi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan belum dapat digunakan untuk 
mengambil langkah apa dalam memperbaiki kegiatan pengadaan barang/jasa, laporan 
tidak ditujukan kepada auditan sehingga auditan tidak mengetahui dan tidak dapat segera 
menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan b.menyusun kelengkapan pedoman audit 
sesuai dengan standar audit aparat pengawasan fungsional pemerintah, yaitu persiapan 
audit: menjelaskan tujuan dan sasaran audit serta mendapatkan informasi umum dan 
dokumen-dokumen berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang diaudit, pelaksanaan 
audit: melaksanakan audit terhadap beberapa aspek seperti : pengujian sistem 
pengendalian intern, aspek perencanaan, ketaatan pelaksanaan prosedur, kewajaran harga, 
ketepatan kuantitas, kualitas, ketepatan waktu penyelesaian, dan pemanfaatan hasil 
pengadaan barang/jasa, serta aspek identifikasi tindak pidana korupsi dan penyelesaian 
audit, pelaporan hasil audit, materi pokok yang harus disajikan dalam laporan hasil audit 
adalah sebagai berikut : dasar audit, tujuan audit, ruang lingkup audit, data pengenal, 
uraian hasil audit, uraian temuan hasil audit, hal-hal penting lainnya yang perlu 
diperhatikan, pemantauan tindak lanjut hasil audit: menindaklanjuti rekomendasi semua 
temuan hasil audit yang ada dalam pelaporan hasil audit sampai dengan selesai. 
 




PROCUREMENT OF AUDIT SYSTEM / SERVICES FOR CONSTRUCTION 
WORK THE GOVERNMENT OF THE DISTRICT NGAWI 










The reason this study was Ngawi District Inspector / Inspector in performing 
audits of procurement of goods / services for construction work there are still weaknesses 
in the reporting of audit results and deal with the constraints of the four components, 
namely the preparation of the audit, conducting audits, reporting audit results and in 
monitoring the follow-up audit. The research conducted aims to analyze the reporting of 
the results of ongoing audit and prepare complete detailed audit guidelines for the case of 
construction of the 4 components of the audit and develop standard procedures of the 4 
components of the audit guidelines for the procurement of government goods / services. 
The method used is qualitative research is to analyze the physical examination report to 
the Agency for Food Security and Agricultural Extension, Fisheries, and Forestry District 
Ngawi and audit contract and audit the implementation of the field. The results of this 
study is weaknesses a.conclude the audit system is running, ie: there are still obstacles in 
getting general information about these activities and have not asked for any documents 
relating to the provision of physical infrastructure, agricultural extension, there is still a 
constraint- constraints in expressing the findings in the field because it has not been 
provided with a program of audit work, how the writing of the findings in the audit 
working papers, and there has been no discussion of audit results, the content reporting 
the results of physical examination on Food Security and Agricultural Extension, 
Fisheries, and Forestry District Ngawi: not provided clear information to the audited on 
the implementation of the procurement of goods / services, not to present the results of 
assessment of the implementation of the procurement of goods / services, and can not be 
used to take what steps to improve procurement of goods / services, the report is 
addressed to the audited so that the audited do not know and could not immediately 
follow up on audit results and audit guidelines b.set completeness in accordance with 
auditing standards functional supervision of government officials, namely the preparation 
of the audit: to explain the aims and objectives of audit and obtain general information 
and documents relating to the procurement of goods / services audited, the audit: 
conducting an audit of several aspects such as: testing of internal control systems, aspects 
of planning, implementing compliance procedures, the reasonableness of price, the 
correctness of quantity, quality, timeliness of completion, and use of the goods / services, 
as well as identifying aspects of corruption and completion of the audit, audit reporting, 
the subject matter to be presented in the report of the audit are as follows: the basic audit, 
audit objectives, scope of audit, data identifier, a description of the audit, a description of 
the findings of the audit, other important things that need to be noted, monitoring follow-
up audit: follow up on all audit findings is in the reporting of audit results to the finish. 
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